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Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œPengembangan Lembar kerja Siswa (LKS) 
Berbasis Proyek Pada Materi Koloid di Kelas XI SMA Negeri 5 Banda Acehâ€•. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan LKS berbasis proyek pada
materi koloid dan untuk mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap
pengembangan LKS berbasis proyek pada materi koloid yang telah dikembangkan.
LKS berbasis proyek yang telah dikembangkan yaitu LKS berbasis proyek pada
pembuatan alat penjernihan air, pembuatan agar-agar dan pembuatan es krim. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek
pada penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yang dipilih
berdasarkan rekomendasi dari guru bidang studi kimia yaitu siswa kelas XI dengan
jumlah 15 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok dan 4 orang guru kimia dari SMA
Negeri 5 Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket
dan data diolah dalam bentuk presentase. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
bahan ajar LKS berbasis proyek pada materi koloid yang telah dikembangkan
mendapatkan 89,17% tanggapan positif dari siswa dan tanggapan dari guru
mendapatkan 85% tanggapan positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan
bahan ajar LKS berbasis proyek mendaparkan respon baik dari guru dan siswa SMA
Negeri 5 Banda Aceh dan layak untuk digunakan. 
